




tih godina, pod utjecajem 
gradova i  Motovunske 
ljetne škole unapreðenja zdravlja, 
i educirani brojni profesionalci, 
politièari i aktivisti civilnog društva 
o potrebama strateškog planiranja 
za unapreðenje zdravlja graðana. 
za javno zdravstvo 1999. godine 
izraðena je prva 
zdravlja u sklopu koje se nalazio 
prijedlog strategije unapreðenja 
Na nacionalnoj razini je, godinu dana 
kasnije, pokrenut projekt razvoja 
upravi i samoupravi pod nazivom 
Rukovoðenje i upravljanje za zdravlje, 
decentralizacije sustava zdravstva 
 
za podruèje javnozdravstvenog 
politike i graðana, u izrazito partic-
ipativnom pristupu, odabrano je 
prioriteta te su izraðeni strateški 
dokumenti  koj i  su prethodi l i 
prvom pravom planu za zdravlje. 
Godine 2005. na temelju dotadašnjeg 
rada nastao je Plan za zdravlje graðana 
kao prvi dokument 
takve vrste izraðen u Republici 
Hrvatskoj. Od samog poèetka kroz 
plan se poticalo razvijanje vrijednosti 
poput meðusektorskog povezivanja i 
multidisciplinarnog pristupa zdravst-
venim i socijalnim pitanjima, njego-
vanja partnerskih odnosa i suradnje 
s jedinicama lokalne samouprave, 
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– 
ustanovama i civilnim sektorom u 
realizaciji zadanih ciljeva, aktivnog 
i kljuènih dionika, ujednaèavanja 
kvalitete i dostupnosti zdravstvenih 
i socijalnih usluga, transparentnosti, 
struène vjerodostojnosti te djelo-
Te se vrijednosti i dalje smatraju 
temeljem zdravstvene i socijalne 
su u planiranje za zdravlje i socijalno 
blagostanje sve do današnjeg dana. 
Plan za zdravlje i soci-
 
razvijao, nadopunjavao i prilagoðavao 
novonastalim politièkim, gospo-
darskim i društvenim situacijama. 
Svi njegovi dijelovi su postajali sve 
sistematièniji, odluke su zasnivane na 
dokazima, sredstva su usmjeravana 
u podruèja u kojima su postojale 
najveæe, prethodno ispitane potrebe 
-
nije. U proces strateškog odluèivanja 
ukljuèivani su predstavnici zajednice, 
graðani i njihovi lideri. Plan je postao 
model dobre prakse za strateško 
zdravstveno i socijalno planiranje 
shematskim prikazima i pripadajuæim 
objašnjenjima prikazane su njegove 
-
tog donošenja operativnih razrada 
aktivnosti Plana na godišnjoj razini 
te podnošenja izvješæa o njegovoj 
provedbi. To je rezultiralo redovitom 
izradom 31 dokumenata. Svi ti doku-
menti dostupni su javnosti na web 
stranici Zdrava Istra – Istria sana.
Planiranje zdravstvene zaštite i soci-
na nacionalnim, europskim i svjetskim 
dokumentima, struènim smjernicama 
i strateškim planovima te je  dio 
tog sveobuhvatnog, šireg kontek-
zdravlje i socijalno blagostanje pred-
stavlja temelj na koji se nadovezuju 
planovi jedinica lokalnih samouprava 
i projekti civilnog sektora s krajn-
jim ciljem zadovoljavanja potreba 
supervizija i podrška Planu osigurana 
je putem 
gradova i Škole narodnog zdravlja 
Andrija Štampar.
planiranje na podruèju zdravst-
vene zaštite, sukladno nacionalnim 
zakonima, odvija na nekoliko razina. 
Najsveobuhvatniji, ali najopæenitiji je 
Plan zdravstvene zaštite koji pokriva 
podruèje cjelokupne zdravstvene 
djelatnosti na svim razinama sus-
tava. U Planu promicanja zdravlja, 
prevencije i ranog otkrivanja bolesti 
dio zdravstvene zaštite. U skladu sa 
zakonskim propisima posebno je izd-
vojen Program mjera zaštite puèan-
stva od zaraznih bolesti. Prioritetna 
javnozdravstvena i socijalna pod-
ruèja Plana za zdravlje i socijalno 
su participativno, konsenzusom 
struke, uprave i graðana. Mijenjala 
su se i razvijala tijekom prethodna 
tri planska razdoblja, ovisila su o 
stupnju realizacije ciljeva prioriteta 
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iz ranijih perioda i o kapacitetima 
provoditelja aktivnosti, a prilagoða-
vana su aktualnim politièkim, gos-
podarskim i društvenim situacijama. 
Pojedina prioritetna podruèja mijen-
veæi komprehenzivni pristup, dok 
su druga vremenom postajala sve 
prioriteti su pak bili razlièiti u sva tri 
stvarne potrebe za poboljšanjem rada 
na odreðenim problematikama koje su 
bile struèno aktualne i javnosti zanim-
ljive u tom odreðenom razdoblju.
strateškog Plana za zdravlje i soci-
jalno blagostanje  zahtjevan proces, 
koordiniran od strane Upravnog 
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 
U pripremu prijedloga Plana ukl-
radne grupe s predstavnicima 
graðana i struke, Savjet za zdravlje 
i Savjet za socijalnu skrb te sami 
graðani putem javne rasprave. 
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UOZSS (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb)
UOOŠTH (Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehnièku kulturu) 
UOG (Upravni odjel za gospodarstvo)
